


























































































































ホ コリがついた時は。 ケリル板の表面に帯電防止剤を吹付け， 軟かい布でふきと＝ア ること。
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－可一戸
lIlliliiiiliiliiiillllllllll1lllllIllIl1iliIliliillilllil？』川訟、３ Ｉ’一｜「Ｉ３ UllllllllljllllJ蕊Ⅲ１．紫外線遮断剤入りアクリル２．シリコンラバー
３．高さ調整用枠
４．染織品
図Ｖ－１シリコンラバーを
ク 板
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図Ｖ－２アクリルケースの解体状況
シリコンラバ 塗布した
アクリルケース模式図
を
図Ｖ－３シリコンラバーの流し込み
咄
図Ｖ－４ケース封入完成（このケースは30cm×30cm）
